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Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο 
'Αγγελόπουλος Γ. 123, 124, 134 
'Αγγλία (Μ. Βρετανία) -"Αγγλοι 11, 66, 
154, 172,199, 206, 274, 302, 310, 312, 
331 
"Αγιο "Ορος 89, 119, 138 
'Αγρίνιο 404 
'Αθανασάκης Ί . 160, 173 
'Αθανασιάδης Χάρης 232 
'Αθανάσιος ό Πάριος 110, 114, 115, 140 
'Αθήνα 151, 175, 302, 307-326 
ΆϊβαλΙ 111 
Αΐγιο 309 




'Αλαμάνας μάχη 118 
'Αλβανοί 98 
άλβανόφο^νοι 'Ηπείρου 130 
'Αλεξάνδρεια 291 
Ά λ η πασάς 130 
"Αλπεις 'Ανατολικές 327-343 
'Αμερική 30, 36, 40, 57, 63, 150 
'Αναγέννηση 297 
'Αναγνωστάκης Μανόλης 273 
άναρχισμος - αναρχικοί (στην Αργεντινή) 
11-28 




'Αντίσταση (Εθνική) 302, 316 
αντιφασιστικό κίνημα στή Μέση 'Ανατολή 
272-296 
Άντιφθισική Εταιρεία 177 
'Αντωνιάδης 'Εμμανουήλ 307 
'Ανώνυμος της 'Ελληνικής Νομαρχίας 121 -
122,123 
'Ανώτερο Παρθεναγωγείο του Βόλου 206 
'Απελλής 304 
"Αραβες 257 
'Αργεντινή 11-28, 29-69 
'Αριστείδης Γ. Α. 103, 104 
'Αριστοτέλης 206, 213, 219 
'Αρμένιοι 126 
Άρτόπουλος Ν. 311 
ΑΣΚΙ 316 
'Ασκληπιείο Βούλας 173 
«Άσπιώτη - ΒΑΚΑ Γραφικαί Τέχναι» 323 
Άσπιώτης Κώστας 323 
αστικός κώδικας 336 
Αυστρία 155, 330, 332 
αυτοβιογραφικές μαρτυρίες 349-351 
Αυγουστίνος 108 
'Αφρική 342 
Ariel (περιοδικό) 57 
Armaingault (γιατρός) 158 
ars moriendi 108, 133 
Asad Talal 141, 142 
Avellaneda Nicolas 36 
Βαλαωρίτης 'Αριστοτέλης 125, 126 
Βαλαωρίτης I. 160 
Βαλκανικοί Πόλεμοι 131 
Βασιλειάδης Γεώργιος 120 
Βασίλειος (Μέγας) 108 
Βασιλείου Δημ. 311 
Β' 'Εθνοσυνέλευση (1862-1864) 183, 190, 
191, 192, 194, 195, 197, 211 
Βελουχιώτης "Αρης 298-305 
Βενιαμίν Λεσβίος 85-105 
Βενιζέλος 'Ελευθέριος 120, 171, 231, 262 
Βερολίνο 158, 161 
Βιέννη 152, 336, 341 
Βίνιανη 303 
Βλάμης Κ. 405 
Βλαστός Πέτρος 233 
Βλαχία 93, 95, 100 
Βλάχος Φίλιππος 324, 325 
βλαχόφωνοι 'Ηπείρου 130 
Βόλος 172 
Βουκουρέστι 91, 98, 100 
Βούλγαρης Δημ. 203 
Βούλγαρης Ευγένιος 100, 103 
Βούλγαρης Σταμάτης 405 
Βουλησμας Δωρόθεος 88, 92, 104 
Βραγκοβάνος Γρηγόριος 91, 98 
Βυζάντιος Θεόδωρος 115 
«Βύρων» (σύλλογος) 130 
Babbage Charles 389 
Bach 247 
Bahia Bianca (λιμάνι) 11 
Baradero 22 
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474 Ευρετήριο 
Barracas (λαϊκή συνοικία τοΰ Buenos Ai­
res) 20 




Bourgeois Leon 175 
Γαλαξείδι 403-414 
Γαλιλαίος 92 
Γαλλία - Γάλλοι 11, 36, 61, 154, 155, 156, 
158, 166, 173, 243,245" 'Ιατρική 'Ακα­
δημία 147 
Γαλλική 'Επανάσταση 26, 33-34, 117, 193, 
199, 260, 266, 372, 376, 383 
Γαλλικό 'Ινστιτούτο - τυπογραφείο 311 
Γαλλικός 'Αστικός Κώδικας 215 
Γεδεών Μανουήλ 85-105, 138 
Γενιά του '30 245 
Γερμανία - Γερμανοί 11, 59,154,155,156, 
172, 241, 243, 260, 302 
Γερμανοί Πανδεκτιστές 216 
γερμανόφωνη βιβλιογραφία -'Ιστορική 'Αν­
θρωπολογία 345-367 
γερμανικός εθνικισμός 261 
Γερουλάνος Μ. 159 
Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος 262 
Γεώργιος ό Έφέσιος (νεομάρτυρας) 110 
Γεώργιος 6 Νέος (νεομάρτυρας) 111 
Γεωργίου 'Αντώνιος 129 
Γιανναδάκης Νίκος 325 
Γιαννιός Νίκος 233 
γιατροί 145-178 
Γιολδάσης Δ. 301 
Γκαίτε 402 
γκάουτσο 29-69 
Γκιόλιας Μάρκος 130 
Γκρατς 336 
Γληνός Γ. 231, 238 
Γούδας Α. 132 
Γουτεμβέργιος 324-325 
Γρηγόριος Ε' 121,123,124, 125,126,128, 
129, 130, 131, 134, 140 
Γρηγόριος Σ Τ ' 91 
Γρηγορίου Μανόλια 406 
γυναίκες - στέρηση ψήφου 179-226 
γυναίκες / άνδρες 179-226 
Calmette 156, 159, 165 
Calzadilla Santiago 55 
Campana 22 
Carey J . W. 397, 398, 399, 402 
Cattaruzza Alejandro 46 
Celman Miguel Juarez 40 
Centro de Estudios Sociales (λέσχη) 20 
Clacabuco 22 
Charles Henry 398 
Chascomus 22 
Clivilcoy 22 
Circulo Comunista Anârquico (λέσχη) 20 
Claridad (έφημ.) 66 
Colon 22 
Comolli Jean-Louis 391, 392 
Coronel Vidal 22 
Crary Jonathan 393, 394 
criollismo 50-53, 67 
Croce Β. 373 
Δαμαλα (οίκογ.) 160 
Δαμασκηνός (μοναχός) 119, 120 
Δαμβέργης Α. 159 
Δελμοϋζος 'Αλέξανδρος 227-268 
Δέλτα Πηνελόπη 239 
Δεσύλλας 101 
Δημητράκος (εκδοτικός οίκος) 311 
Δήμος της 'Αθήνας - αρχείο 316 
δημοτικισμός - δημοτικιστές 232, 233, 234 
δημοτικό τραγούδι 234 
Δήμου (;) Γιώργος 298-305 
Διάκος 'Αθανάσιος 118, 119, 137, 139 
Διαφωτισμός 111,115,118,121, 221, 372, 
495 
δίκη του Ναυπλίου 268 
Δούκας Νεόφυτος 91, 98 
Δραγούμης "Ιων 131, 233, 245 
Δρομοκαίτειο 100 
Δύση 250, 259 
Daudet Léon 57 
Dewey John 241 
Dilthey Wilhelm 255 
Dülmen Richard van 141 
EAM 264, 265, 282, 283 
ΕΔΑ-αρχείο 316 
«Εθνική Εταιρεία» 132 
'Εθνικό Τυπογραφείο 312 
Εθνολογία 346 
εθνομάρτυρες 107-143" μάρτυρες της πα­
τρίδας 116-120" το μαρτύριο ώς ερμη­
νεία 134-141· μαρτύριο και νεωτερικό-
τητα 141-143' μαρτυρολόγια 111-116' 
νεομάρτυρες 107-111' πρωτομάρτυρες -
εθνομάρτυρες 121-134 
«Έθνοφύλαξ» (κουρείο) 142 
'Εκκλησιαστικό Ταμείο 173 
'Εκπαιδευτικός "Ομιλος 230, 231, 235, 237, 
238, 241, 261, 264, 266 
'Ελβετία 154, 155, 175 
'Ελεύθερη 'Ελλάδα (ή ζωή στο Βουνό) 300-
305 
'Ελληνική 'Ιατρική 'Εταιρεία 149 
'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταν­
τινουπόλεως 120 
<(Έλληνισμος» (σύλλογος) 132 
εμπόριο 71-84 
Εμφύλιος Πόλεμος 264, 309 




Ένωσις Ελληνίδων 164 
εξώγαμα παιδιά 327-343 
Επαμεινώνδας 122 
Επανάσταση τοϋ 1821 88, 96, 104, 116, 
118, 121, 125, 130, 133, 142 
'Επανάσταση τοϋ 1821 (προεπαναστατική 
οικονομική κρίση) 71-84 
BUON 264 
Επτανησιακή Σχολή 234 
«Εργασία» (περιοδικό) 311 
εργάτες (στην Αργεντινή) 11, 12 
εργατική τάξη 348 
Εργατικό Κέντρο 'Αθηνών 162 
'Ερέτρια 414 
Ερμούπολη 151, 316 
'Ερυθρός Σταυρός (Ελληνικός) 159, 160, 
; 164, 173 
«Εστία» (τυπογραφείο) 321 
Εταιρεία Κοινωνιολόγων 172 
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού 305 
«'Εταιρεία των Μεσαιωνικών 'Ερευνών» 86 
Εύαγγελίδης Τρύφων 128 
Εύελπίδης Δωρόθεος 89 
Ευρώπη - Ευρωπαίοι 11, 20, 59, 72, 74, 
147, 150, 173, 188, 190, 250, 252 
Ευρώπη Δυτική 141, 326 
Έφημερις 307 
Έψημερις των Κυριών 218 
Echevarria Esteban 37, 39 
Entre Rios 32 
Estrada Ezequiel Martinez 62, 63 
Eujaniân Alejandro 46 
Ζαβίρας Γεώργιος 121 
Ζαβιτσιάνος Μάρκος 233 
Ζαγορά Βόλου 309 
Ζαΐμης Άλ. 160 
Ζαμπέλιος 'Ιωάννης 119 
Ζαχαριάδης Ν. 274 
Ζέγγελης Η. 197, 224 
Ζησίου Κωνσταντίνος 132 
Ζόμπολας Γ. 311 
Ζουλού 245 
Ζωγράφος Δημήτριος 118-119 
Facundo Quiroga, J u a n 39-40 
Fierro Martin 44-49, 69 
Finlay G. 124 
Fish 395 
F O R J A (Δύναμη Ριζοσπαστικού Προσα­
νατολισμού της Νέας Αργεντινής) 67 
Galton 395 
Gâlvez Manuel 58, 59 
Gates Bill 389 
Gelman Jorge 32 
Ghiraldo Alberto 64 
Goethe 247 
Gori Pedro 20 
Gramvill, λαίδη 173 
Grunebaum Gustav E. 256 
Gutierrez Eduardo 49, 53 
Η.Π.Α. 57, 199, 326 
"Ηπειρος 72, 130, 309 
Ηράκλειο 175 
Haeckel Ernst 240 
Hegel 248, 394 
Herbart 394 
Herder 248, 253 
Hernandez José 46, 47, 48, 51, 52, 60, 
65, 66 
Hobsbawm Eric 310 
Hoover 395 
Hul tamo Erkki 397 
Θαλλής Μιλτιάδης 161 
θείο, το (διαστάσεις του) 363-365 
Θεμιστοκλής 122 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης 100 
Θεοτόκης Γ. 149 
Θεσσαλονίκη 173 
Θρασύβουλος 122 
Θωμάς Ελευθέριος 101, 102 
Ίακωβίνοι 117 
'Ιάκωβος (μοναχός) 92 
Ιαπωνία 141, 170 
'Ιάσιο 99 
'Ιατρική - Πανελλήνιο Συνέδριο 148 
Ίατροσυνέδριο 148, 159 
ιδεολογία 227-268 
Ιερεμίας Δ' 93 
Ιησουίτες 138 
Ι Κ Α / Τμήμα Συγχωνευθέντων 'Αρχείων 
308,309 
Ινδία-'Ινδοί 141, 257 
'Ινστιτούτο Παστέρ 160 
Ισπανοί 11, 30, 31 
ιστορία τών γυναικών 332 
Ιστορική 'Ανθρωπολογία 345-367 
Ιταλία -'Ιταλοί 11, 51, 170, 302 
'Ιωάννης ό Χρυσόστομος 108 
Ίωαννίκιος (επίσκοπος Λιδωρικίου) 117,142 
Ιωάννινα 111 




Justo Juan Bautista 66 




Καββαδίας Άλ. 159 
Καζάζης Νεοκλής 131, 245 
καθημερινή ζωή 329 
καθολική εκκλησία 334 
Κάιρο 309 
Κακριδής 'Ιωάννης 265 
Καλάβρυτα 309 
Καλβοκορέση (οίκογ.) 160 
Καλιακάτσος Αιμίλιος 324 
Καμπάσπη 304 
Κανάρης 247 
Κανδηλώρος Τάκης 140 
Κανελλόπουλος Παναγιώτης 255 
Κάντ 394, 402 
Καποδίστριας 122, 129 
Καραβίδας 'Ιωάννης 261 
Καραγκιόζης 137 
Καραϊβική 57 
Καραϊσκάκης Γεώργιος 117 
Καραμανλήδες Καππαδοκίας 126 
Καρινθία 330, 332, 334 
Καρυστία 309 
Καστόρχης Ευθύμιος 125 
Κατοχή 309 
Κεντέρης Δ. 311 
Κέντρος Νίκος 289 
Κεραμέας Δανιήλ 87 
Κέρκυρα 151, 309 
Κινέζοι 245 
κίνημα τοΰ 'Απρίλη του '44' βλ. αντιφασι­
στικό κίνημα στή Μέση 'Ανατολή 
Κ.Κ.Β. 264, 265, 272-296 (passim) - αρ­
χείο 316 
κλασικοί 234 
Κνώπφ Σ. Α. 161 
Κοινωνιολογία 346 
Κοινωνία των 'Εθνών 158 -'Οργάνωση 'Υ­
γείας 177 
Κόκκινος Ε. 194 
Κολοκοτρώνης 116, 138 
Κολοράντο 199 
Κομμουνιστικό Μανιφέστο 229 
Κομμουνιστικό κόμμα 'Αργεντινής 66 
Κόνραντ Χάννα 327, 330 
Κοραής Ά δ . 91, 125, 129 
Κορομηλάς 'Ανδρέας 307 
Κορυσχάδες 303 
Κοσμάς ό Αιτωλός 112, 127,128, 129,130, 
133, 137, 143 
κοσμοθεωρία 227-268 
Κούζης Ά ρ . 159, 162 
Κουμουνδούρος Α. 196 
Κουντουριώτης Λάζαρος 82 
Κουσάντασι 110 
Κρέμος Γεώργιος 119 
Κρήτη 130 
Κρητική Σχολή 234 
Κροκύλιο Δωρίδας 351 
Κυβέρνηση τοΰ Καίρου 275 
Κυριάκου Διομήδης Α. 197 
Κύριλλος (πατριάρχης) 90, 97 
Κωνσταντινίδης 'Ανέστης 307 
Κωνσταντινίδης Φάνης - Μιχαλάς Κώστας 
(τυπογραφείο) 311, 314, 319-321 
Κωνσταντινούπολη 89, 90, 92, 93, 94, 96, 
101, 103, 120, 309 
Κώχ 147 
Kerschensteiner Georg 241 
Kohn Hans 243 
Koselleck R. 371 
Λακωνία - Μάνη 309 
Ααμία 309 
Ααμπαδάρης 'Εμμανουήλ 162, 172, 173 
Λαμπρίδης 'Ιωάννης 129 
Λαμπροπούλου τυπογραφείο 311 
Λάμπρος Σπυρίδων 126, 139, 140 
Λαογραφία 346 
Λάρισα 175 
Λατινική 'Αμερική 57 
Λαυρεωτικής δήμος 160 
Λαύριο 175 
Λεβίδης 'Αναστάσιος 126 
Λένιν 66 
Λεοντή "Αρτεμις 233 
Λέων (μαυροσκούφης) 298-305 
Λεωνίδας 118, 122 
Λιβιεράτος Σ. 159 
Λιβόρνο 20 
Λογάδης Νικόλαος 87, 90 
Λονδίνο 152 
Λουκάς (ευαγγελιστής) 304 
Λούκατς 288 
Λωρίδας - Ξάνθος - Κ. Λοΰκος (τυπογρα­
φείο) 320 
Laramenais 36 
Langbehn Julius 254 
La Pla ta 21, 63 
La Protesta Humana (περιοδικό) 18, 20, 
26, 64 
Laslett Peter 331 
Le Goff Jacques 270 
Lehmann H a r t m u t 141 
Leroux Pierre 36 
Levene Ricardo 67 
Libreria Sociològica 20 
Lille 156 
Lopez Vicente Fidel 43 
Los Äcratas (λέσχη) 20 
Lugones Leopoldo 58, 59, 60 
Μαγκάκης M. 159 
«Μαγναύρα» (φιλολογικός σύλλογος στην 
Κων/πολη) 86, 87 
Μακεδονία 130, 132 
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Μακεδόνικος 'Αγώνας 131, 132 
Μακκας Ν. 159 
-Μακρυγιάννης 118, 234 
Μανοΰσος Π. 159 
Μανουσαρίδης Χρίστος 324 
«Μαρασλειακά» (1925-1926) 237 
Μάρκος ό Νέος (μάρτυρας) 110 
Λίαρξ 66 
Μασσαλία 75, 77 
Μεγάλη 'Ιδέα 120, 132 
Μέγαρα 404 
Μέγας Διερμηνέας 90, 91, 96, 98 
Μελετζής Σπύρος 297-306 
«Μεσαιωνική Ανθολογία» 101 
Μέση 'Ανατολή 272-296 (passim) 
Μεσόγειος 74 
Μεσολόγγι 72, 247 
Μετανάστευση - μεταvάστεc 11, 12, 42, 68, 
165 
Μεχμέδ Έφένδι Καρά Άλή 120 
Μηνάς Διονύσιοε (μητροπολίτης Μηθύμνης) 
85, 87, 103 
Μιζήλο 303 
Μ. 'Ασία 309 
Μικρασιάτες πρόσφυγες 309 
Μίλλ Τζον Σ. 204, 205, 207, 208, 209, 210, 
211 
MME /'Ιστορία 374, 375 
Μολοσσός Ζώτος 133 
Μομφεράτος 196 
Μόναχο 241 
Μουλλάς Παν. 270-271, 273 
Μπενάκη (ο'ικογ.) 160 
Μπένθαμ Ι. 224 
Μπένσης Βλ. 159 
Μπόκα 26 
Mπópχεc 61, 62 
Μπουένος "Αϊρες 11,15, 16, 21, 22, 26, 27, 
31, 32, 34, 35, 41, 42, 47, 54, 63 
Μπωντλαίρ 394, 402 
-Μυτιλήνη 93, 94 
Malatesta 20, 26 
Mannheim Karl 239 
Manovich Lev 394, 395 
Mansilla Lucio 56 
Martel Julian 55 
Maurras 57 
Mattei Hector 20 
Mazzini Giuseppe 36 
Meinecke Friedrich 243 
Mercantini Luigi 122 
Mitchell William John 396 
Mitre Bartolomé 36, 43 
Mitterauer Michael 328-334 
Moreira Juan 49, 65, 69 
Mosse George 131, 134, 143 
Mustenberg 495 
ναυπήγηση πλοίων 78-81 
Ναύπλιο 102, 186. 405 
Ναύτης Γ. Α. 224 
Ναυτικό Μουσείο Γαλαξειδίου 405 
ναυτιλία 71-84 
«Νέα Αγωγή» 249 
Νέα 'Αθηναϊκή Σχολή 234 
Νεαμονίτης Νικηφόρος 114 
Νεόφυτος Λεσβίος 89, 90-92, 93, 94, 95, 
98, 99, 100 
Νικόδημος ό 'Αγιορείτης 111, 112, 113, 
114,115,116, 118, 126, 127, 129, 133, 
135, 136, 138, 139, 143 
νόθα 327-343 
Νοταράς Μακάριος 114 
νοσοκομεία 150, 151 
νοσοκομείο Πάρνηθας 174 
Νονμάς 233 
Ντά Βίντσι Λεονάρντο 301 
Νταγκέρ 402 
Nora Ρ. 374, 377 
'Οθωμανική Αυτοκρατορία 107, 108, 112, 
113, 120, 136 
οικογένεια και συγγένεια (στή Βαλκανική) 
359-360 
οικογενειακές δομές 345-367 (passim) 
Οικονόμος Κωνσταντίνος 123 
Οικονόμος Σοφοκλής 85-105 
'Ομοσπονδία Εργατών 'Αργεντινής 12, 25 
όνοματοδοσίες 362 
Όρφανίδης Θεόδωρος 122 
Ουκρανοί 11 
Ουρουγουάη 32 
Odèon (θέατρο τοϋ Μπουένος "Αϊρες) 60 
Ortiz Raul Scalabrini 62 
Πάγκαλος Φίλιππος 277, 289 
παιδιά φτω/ών στρωμάτων (Αυστρία) 350-
351 
Πα'ί'σιος (μοναχός αγιορείτης) 89 
Παλαμάς Κ. 234 
Παληβογιάννη αδελφοί 324 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 262 
Πανεπιστήμιο της Βιέννης 329, 332 
Παπαδόπουλος Γρηγόριος 124 
Παπαδόπουλος Θεόφιλος 120 
Παπαδόπουλος 'Ιωσήφ 311 
Παπαναστασίου 'Αλέξανδρος 172, 243 
Παπανούτσος Ευάγγελος 240 
Παρίσι 36, 152 
Παρρέν Κ. 195 
Πασπάτης Ν. 159 
Πασπάτη Αικατερίνη 159 
Πασχαλίδης Πασχάλης 119, 120 
Πατέρες της Εκκλησίας 118 
Πάτρα 151, 175, 405 
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Πατριαρχείο 90-91, 92 
Πατριαρχική σχολή (τοϋ Κουρούτσεσμε) 91, 
94, 96, 103 
Πατρίκιος Βασίλειος 148-178 
ΠΕΕΑ 264 
πεζογραφία / ιστορία 269-296 
Πειραιάς 175, 309 
Πελοπόννησος 75 
Περραιβος Χριστόφορος 119, 122, 123 
Περον 68, 69 
Πετροκόκκινος Δημ. 239 
((Πιερία» (φιλολογικός σύλλογος στην 
Κω ν/πόλη) 86 
Πικάσσο 302 
Πλουμίδης Γ. 325 
Πλωμαρίτες 85 
Πολίτης Φώτος 233 
πολιτική στράτευση 227-268 
Πολιτιστικό Τεχνολογικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ 
325 
Πολωνοί 11 
Πουλημένος 'Αριστοτέλης 233 
Προκοπάκη Χρύσα 286 
Προύστ 292 
Πρωΐα (έφημ.) 101 
Πρώιος Δωρόθεος 90 
Πύργος Ηλείας 309 
«Πυρσός» 311 
Pablo J u a n 65 
Palacios Alfredo 26 
Parana 22 
Pasteur 146 
Pena Roque Sâenz 27, 60 
Pergamino 22 
Prieto Adolfo 50 
Ράλλη (οίκογ.) 160 
Ρέθυμνο 175 
Ρήγας Βελεστινλής 121, 122, 123, 125, 
126, 129, 130, 131, 137, 138, 139, 142 
Ριβαντάβια 35, 39 
Ρίο ντέ λα Πλάτα 30, 32, 33, 36, 39 
Ροδοκανάκη (οίκογ.) 160 
Ρόμελ 272 





Ratzel Friedrich 245 
Renan 121 
Rey Ana Lia 65 
Ricoeur P. 386 
Roca Julio A. 40 
Rodò José Enrique 57 
Rojas Ricardo 58, 61 
Romero José Luis 31 
Rosario 15, 21 
Rosas Juan Manuel 35, 36, 39, 40, 67 
Σάββας Κ. 148, 159, 174 
Σάθας Κ. 123, 128, 132, 134, 135, 136, 
137 
Σακελλάριος (βαρώνος) 98 
Σαλτέλλης Νικόλαος 92, 93, 122 
Σάλτσμπουργκ 332 
Σάμος 309 
σανατόρια - άντιφθισικά ιατρεία κ.τ.δ. 145-
178 (passim) 
σανατόριο Πηλίου 174 
Σαράφης Γρηγόριος 91, 95, 103 
Σαράτσης Δ. 172 
Σαρίπολος Ν. Ι. 188, 194, 199, 200, 201, 
202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211 
Σεμερτζίδης Βάλιας 298-305 
Σεραφείμ (νεομάρτυρας) 116 
Σερπιέρη (οίκογ.) 160 
Σέρρες 309 
Σικάγο - Πανελλήνιος Σύλλογος 160 
Σκλαβενίτης Τριαντάφυλλος 325 
Σκληρός Γεώργιος 229, 233, 240 
Σκοπετέα Έλλη 415-418 
Σκοτ Τζόουν 179 
Σκύθες 132 
Σκυλόσοφος Διονύσιος 116 
Σκύρος 309 
Σλήμαν Σοφία 175 
Σμύρνη 77, 101 
σοσιαλισμός - σοσιαλιστές 11, 22, 23 
Σπέτσες - Σπετσιώτες 75-84 
Σπυλιόπουλος 119 
Στάης Σ. 149 
Σταθάτος Δημ. 311 
Σταυρίδη-Πατρικίου Ρένα 233, 242 
Στρέϊτ Σ. 160, 223 
Στυρία 'Ανατολική 337 
Στυρία Ά ν ω 330, 332 
σύγχρονη 'ιστορία 369-386: Γαλλία 376-
378, 382· Γερμανία 378- 'Ιταλία 378-
379' Βρετανία 379* 'Ανατολική Ευρώπη 
379-381, 385· Τσεχία 380' Ουγγαρία 
380 
«Σύλλογος των Μεσαιωνικών Σπουδών» 86, 
101 
Συμφωνία του Λιβάνου 274 
συνδικαλιστικές οργανώσεις 11, 14, 16 
συνεργάτες Γερμανών 302 
Συνοδινος Παναγιώτης 130 
Σύνταγμα τοϋ 1864 183, 192, 195, 197, 
212 
Σύρος 157, 309 -Εταιρεία 'Τγιεινής Σύρου 
157 
σχολή τοϋ Βουκουρεστίου 95, 98 
σχολή τών Κυδωνιών 93, 94, 95 
«Σωτηρία» (σανατόριο) 174, 175, 178 





San Nicolas 22 
San Pedro 22 
Santa Fe 21 
Sarlo Beatriz 62 
Sarmiento Domingo Faustino 36, 39, 40, 
53-54, 55 
Serantori Fortunato 20 
Shorter Edward 331 
Spengler Oswald 254 
Ταμείο 'Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μι­
σθωτών Γραφικών Τεχνών (Τ.Α.Τ.) 308 
Ταρουσόπουλοι αδελφοί (τυπογραφείο) 321 
Τερτσέτης 122 
4η Αυγούστου 263 
Τιλπέρογλου Ν. Π. 311 
Τούρκοι 11 
Τριανταφυλλίδης Μ. 231, 239 
Τρικούπης Χαρίλαος 406 
Τσαλδάρης Παναγής 262 
Τσάμπρα-Ζουμπούλη Γιούλη 406 
Τσέτες 120 
Τσιριμώκος Μάρκος 233 
Τσίρκας Στρατής 269-296 
Τυπάλδος Γ. Κωζάκης 88, 103 
τυπογραφία - τυπογράφοι 307-326 
Ή Τυπογραφία (έφημ.) 322 
Ό Τυπογράφος (έφημ.) 322 
Τυρόλο 332, 334 
Taine Hippolyte 245 
Tandil 22 
Thompson J . Β. 371 
Tomas David 396 
Tönnies Ferdinand 254 
Toqueville 36 
υγεία δημόσια 145-178 
"Τδρα -'Υδραίοι 75-84 
ΤΠΕΧΩΔΕ (αρχείο σχεδίων) 403 
υπηρέτες αγροτικοί 327-343 
Veer Peter van der 141 
Venn 395 
Vermeer Jan 304 
Villarmé 146-147 
Vincent Andrew 265, 266 
Weber Alfred 239, 254 
Williams Raymond 256 
Yrigoyen Hipólito 27, 62 
φιλανθρωπικά καταστήματα 150 
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία 201 
Φιλελεύθεροι 237 
Φιλική Εταιρεία 101 
Φιλιππίνες 57 
Φιλοποίμην 126 
Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης 250 
Φλογαΐτης Θ. Ν. 213, 219 
Φραγκουδάκη "Αννα 237, 238, 239, 241 
Φρόϋντ 395 
φυλακές 150 




Χατζηγεωργίου Αικατερίνη 132 
Χατζημιχαήλ Θεόφιλος 119 
Χατζημιχάλης Μ. 158 
Χατζής Γιάννης 233 
Χατζιδάκη Φούλα 278 
Χατζόπουλος Κωνσταντίνος 233, 240 
Χιοπολίτης Γεωργός 111 
Χίος -Χιώτες 114, 138, 160 
Χοϊδάς Γ. 188, 212, 213 
χολέρα 153 
Χουδί (Βιθυνίας) 119 
Χουδιώτες 120 
Ψαλίδας 'Αθανάσιος 129 
ψηφιακές τεχνολογίες / πρόσληψη τοϋ πα­
ρελθόντος 387-402 
ψηφοφορία 179-226" βλ. και γυναίκες - στέ­
ρηση ψήφου 
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